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? Charles Baudelaire, Œuvres complètes, tome I, «Bibliothèque de la pléiade», Gallimard,
1975, pp.184-185. : «?Ce livre restera sur toute votre vie comme une tache?, me
prédisait, dès le commencement, un de mes amis qui est un grand poète.». «un grand
poète» ?????????????????????????????????
???????? OC I ????
? Ibid., p.184 : «Car moi-même, malgré les plus louables efforts, je n’ai su résister au
désir de plaire à mes contemporains,?. . .??» «Le chien et le flacon» ???????
??????????????????????
? Charles Baudelaire, Correspondance, «Bibliothèque de la Pléiade», tome I, Gallimard,
1973, p.180. ?????? CPL I ????
? OC I, p.1024.
? Alain Vaillant, Baudelaire journaliste, Articles et chroniques, Flammarion, p.119.
? Pierre Laforgue, UT PICTURA POÉSIS, Baudelaire, la peinture et le rmantisme,
Presses Universitaires de Lyon, 2000, p.143 : «Dans cette perspective il est significatif
qu’en 1861 Baudelaire ait séparé les deux poèmes du crépuscule - comme s’il voulait
signifier par cette disjonction que les deux poèmes n’étaient plus à lire exclusivement
l’un par rapport à l’autre.»
? Charles Baudelaire, Correspondance, «Bibliothèque de la Pléiade», tome II, Gallimard,
1973, p.223 : «?. . .?la raison pour laquelle je vous ai adressé un petit journal contenant
quelques vers de moi : c’était simplement à cause d’un sonnet sur un certain coucher
?????????????? «Le crépuscule» ???
de soleil, où j’avais essayé d’exprimer ma pitié! » ???????????????
????????????????????????? CPL II ????
? Charles Baudelaire, Œuvres complètes, tome II, « Bibliothèque de la pléiade » ,
Gallimard, 1976, p.440 : «Ce petit poème d’intérieur?. . .?exhale je ne sais quel haut
parfum de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondés de la
tristesse.» «haut parfum» ? «mauvais» ???????????????????
?????????? OC II ????
? Dictionnaire de L’Académie française, 6th Edition?1832-5?, Firmin-Didot frères, 1835,
p.449 : «Il se dit de La lumière qui précède le lever du soleil, et de celle qui reste après
le soleil couché jusqu’à ce que la nuit soit entièrement close.» ????? Dictionnaire
de L’Académie française ????
? Louis-Nicolas Bescherelle, Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue
française, Tome I, Garnier frères, 1856, p.831 : «?. . .?. Le premier reçoit le nom
particulier d’aurole, et le seconde conserve celui de crépuscule. » ??????
Becherelle ????
? Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, tome 1 par É. Littré, Hachette, 1873-
1874, p.892 : «Nom donné à la lumière qui reste après le coucher du soleil.»
? Becherelle, op.cit., p.291 : «L’aurore sème des roses sur son passage,?. . .?.?Mme de
Genlis?»
? V. -L. ??????????????????????????????p.17?
? Paul Bénichou, Le sacré de l’écrivain 1750­1830, Essai sur l’avènement d’un pouvoir
spirituel laïque das la France moderne, José Corti, 1985 ???????? Paul
Bénichou ????
? ????????????????? ???????????????????
??1980??p.36?
? François-René de Chateaubriand, Œuvres complètes de Chateaubriand : Atala, René,
Les aventures du dernier Abencérage, Les Natchez, N. Chaix, 1896, p.67 : «?. . .?, il
avait cru voir les ombres d’Atala et du père Aubry s’élever dans la vapeur du
crépuscule. Ces visions le remplirent d’une religieuse frayeur et d’une joie triste.» ??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
? Victor Hugo, Les travailleurs de la mer/ Victor Hugo ; illustrations de Daniel Vierge,
Librairie illustrée, 1876, p.420 : «La mélancolie est un crépuscule. La souffrance s’y
fond dans une sombre joie. La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste.» ?????
????????
??? ?????????????? «Le crépuscule»
? Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle, G. Charpentier, 1880, p.8 : «Il
leur restait donc le présent, l’esprit du siècle, ange du crépuscule, qui n’est ni la nuit ni
le jour?. . .??» ?????????????
? Jules Michelet, Introduction à l’Histoire universelle ; suivie du Discours d’ouverture, à
la Faculté des lettres, Calmann Lévy, 1879?19????????????????
?????????? 1830??? «ce monde orphelin»?p.94?«dans ces âges de
transition»?p.130?????????????????????????exilé ?
??????????????????????
? OC II, p.420 : «Pour moi, le romantisme est l’expression la plus récente, la plus
actuelle du beau.»
? Gustave Flaubert, Œuvres complètes de Gustave Flaubert, Correspondances, tome II,
Club de l’honnête homme, 1976, p.594 : «Vous avez trouvé le moyen de rajeunir le
romantisme.»
? ?????????? ????????????2001????
? ????????????? pp.54-114??????????????????
????
? Claude Millet, L’esthétique romantique, Une anthologie, «Agora les classiques», Pocket,
1994, p.231 : «Si?les plus déséspérés sont les chants les plus beaux??Musset, E, V?,
c’est parce que la douleur est le signe de la profonde dissonance entre ces chants et la
prose d’une réalité présente qui ennuie et déçoit, la marque de la?saicte solitude?du
poète, de l’artiste, qu’il soit mage ou bohémien.»
? ?????????p.69?
? Charles Baudelaire, Correspondance, «Bibliothèque de la Pléiade», tome I, Gallimard,
1973, p.248. ?????? CPL I ????
? OC I, p.1025 : «Mais les crépuscules citadins, parisiens ne se trouve guère avant
l’époque romantique.»
? Dictionnaire de L’Académie française, II, p.134 : «Entre le chien et le loup, le moment
du crépuscule du crépuscule pendant lequel on entrevoit les objets, sans puvoir le
distinguer.»
? Paul Bénichou, op.cit., p.275 : «?. . .?le romantisme est un sacre du poète.»
? ???????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????
???pp.17-19?
? Claude Millet, op.cit., p.247 : «?. . .?la littérature romantique est toujours l’expression
du siècle, il est évident que la littérature de ce siècle-ci ne pouvait nous conduire qu’aux
tombeaux.» ???????????????????????????????
?????????????? «Le crépuscule» ???
????????????????????????????????????
????????????????
? Honoré de Balzac, Œuvres illustrées de Balzac, Marescq et Cie, 1851-53, p.44.
? CPL I, p.337 : «?. . .?j’ai pensé bien souvent que les bêtes malfaisantes et dégoûtantes
n’étaient peut-être que la vivification, corporification, éclosion à la vie matéerielle, des
mauvaises pensées de l’homme.» ??????????????????????
???????????????????????????????
? Becherelle, op. cit. , p. 1237 : «Dénomination collective qui embrasse les cerfs, les
chevreuils, les daims.»
? http : //www.cnrtl.fr/definition/fauve : «Bête féroce, de pelage fauve et souvent de
grande taille?. . .?.?. . .?la chaude haleine de la bête fauve [l’ours]?. . .?.»
? OC II, p.687 : «Observateur, flâneur, philosophe,?. . .?». OC II, p.691 : «Pour le
parfait flâneur, pour l’observateur passionné,?. . .?».
? OC I, p.86 : «comme l’homme d’Ovide» «Andromaque,?. . .?/Vil bétail,»
? OC II, p.636 : «?. . .?; et, comme l’exil a donné au brillant poëte la tristesse qui lui
manquait, la mélancolie a revêtu de son vernis enchanteur le plantureux paysage du
peintre.» ????????????????
? Graham Robb, La poésie de Baudelaire et la poésie française 1838­1852, pp. 172-173.
Pierre Laforgue, op. cit., pp. 150-158
? Jean-Christophe Cavallin, Baudelaire et « l’homme d’Ovide » , in Cahiers de
l’Association internationale des études francaises, 2006, n?58, pp.350-353.
? OC I, p.311.
? OC II, p.128 : «une légère concession?appréciable de ceux qui savent y voir clair dans
le crépuscule?»
? Claude Millet, op.cit. , p.243 : «L’imagination est riche, abondante et merveilleuse ;
l’existence pauvre, sèche et désenchantée. On habite, avec un cœur plein, un monde
vide ; »
? ????????????????????????????1991??p.243?
? ??????????????pp.473-475?
? OC II, p.496.
? Graham Robb, op. cit. , pp.227-228. : «Absente, la? rue assourdissante?d’À une
passante, où la beauté n’apparaît que pour disparaître.»
??????????
??? ?????????????? «Le crépuscule»
